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BOISVERT (Mathieu), éd. 
 
Un monde de religions. Tome 1 Les Traditions de l’Inde. Sainte-Foy (Québec), Presses de 
l’Université du Québec, 1997, 187 p. (bibliogr. thématiques, cartes). 
 
Ce volume, le premier d’une série sur les religions du monde entier, est destiné à offrir 
au grand public cultivé un survol des « traditions de l’Inde », à savoir l’hindouisme, le 
bouddhisme, le jaïnisme et le sikhisme. On voit que sous cette expression il n’est question que 
des religions qui ont vu le jour et se sont développées en Inde même. L’ouvrage ne traite donc 
pas de toutes les formes religieuses présentes en Inde, et notamment pas de l’islam et du 
christianisme. C’est regrettable car bien que ces religions soient « importées » l’une et l’autre, 
elles se trouvent en Inde depuis de nombreux siècles et leurs idées et pratiques, surtout celles 
de l’islam, ont été en interaction constante avec les religions autochtones et pour cette raison 
elles ne font pas moins partie des traditions religieuses de l’Inde que les précédentes. À ce 
détail près, qui s’explique sans doute par des préoccupations d’ordre éditorial (l’islam et le 
christianisme - avec le judaïsme - sont annoncés pour le second volume et sans doute y 
trouvera-t-on des chapitres spéciaux sur les formes prises en Inde), l’ouvrage fait ce que son 
titre annonce en brossant à grands traits le développement historique de chacun des quatre 
systèmes et en présentant de manière très claire et pédagogique ses principales doctrines. 
Chaque chapitre comporte en outre quelques indications bibliographiques. Il faut remercier 
l’éditeur d’avoir intégré au volume plusieurs cartes qui montrent mieux que de nombreux 
discours l’expansion et la répartition des religions concernées et de leurs écoles.   
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